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158. EMG-Verlaufskontrollen bei Polyneuropathien unter Vidarabin-
Therapie 
Krause, K.-H., P. Berlit, K. Scheglmann, K. Brosi(Heidelberg) 
Zwei Patientinnen (39 und 37 Jahre alt) mit seit mehreren Jahren be-
kannter chronisch-aggressiver Hepatitis B wurden Ende 1983 acht 
bzw. 12 Wochen lang mit Vidarabin-Monophosphat in Dosierungen 
von 1000 respektive 700 mg/d behandelt. Am Ende der Therapie litten 
beide unter sensiblen Reizerscheinungen mit intensiven Mißempfin-
dungen, Wärmeüberempfindlichkeit und Spannungsgefühl in Unter-
schenkeln und Füßen. Neurologisch fanden sich Sensibilitätsstörun-
gen (Dys- und Hypästhesie, Hypalgesie, Minderung der Vibrations-
wahmehmung) in entsprechender Lokalisation und abgeschwächte 
Triceps surae-Reflexe. Auch noch drei Jahre später bestanden, wenn 
auch in milderer Form, ähnliche Beschwerden und Ausfälle. Neuro-
graphische Verlaufskontrollen erfolgten kurz nach Beginn der Be-
schwerden, ein halbes, ein und drei Jahre später. Während zu Beginn 
die sensiblen Leitgeschwindigkeiten an den unteren Extremitäten noch 
nicht sicher verlangsamt waren, fand sich bei beiden Patientinnen nach 
einem halben Jahr eine deutliche Reduktion aufwerte unter 40 m/s für 
den N. suralis, die auch nach einem Jahr fortbestand. Zu diesem Zeit-
punkt war auch eine diskrete Beteiligung des Motoneurons (neuroge-
ner Umbau im M. tibialis anterior) bei beiden Frauen - sowie bei einer 
Patientin eine distale Schädigung auch der Armnerven - nachweisbar. 
Beide Patientinnen zeigten drei Jahre nach der Erstuntersuchung eine 
leichte Besserung, aber noch keine Normalisierung des Elektromyo-
und -neurogramms. Der objektiv nachgewiesene lange Verlauf und die 
erhebliche subjektive Beeinträchtigung bei den von uns beobachteten 
Polyneuropathien sollten Anlaß zu einer sehr zurückhaltenden Indika-
tion der Therapie mit Vidarabin-Monophosphat sein. 
